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Sebaik sahaja menceburidunia lakonan tiga ta-hun lalu, Nazeera Sardi,
30, terus dilamar pengarah
.drama, Faizal Ishak untuk
memegang watak utama
bemama Adawiyah dalam
drama rantaian Hanya Pa-
damu. Ketika itu tuah se-
memangnya bersama gadis
h ini kerana wataknya dalam
drama itu berjaya menon-
jolkan bakat lakonannya.
Pantas masa berlalu,
biarpun dia berlakon dalam
beberapa drama lain dan ft-
lem, namun watak sebagai
gadis rna lang dalam drama
berkenaan terus melekat




dalam drama itu bia-
sa berlaku dalam ma-






yah: Nazeera terus 'ber-
gerak' pantas dengan
membintangi beberapa
drama lain dan terbaru,
dia baru saja selesai pe-
nggambaran teleftlem Cin-
ta Si Wedding Planner Raya
bersama Adi Putra dan Mira




lembut, pelakon yang be-
rasal dari Negeri Sembilan
ini juga mengakui 'dirinya'
mungkin tidak 'sehangat'
pelakon lain kerana tiada
gosip mengenainya.
"Tumpuan saya hanya
berlakon dan apabila ada
masa terluang saya balik
menjenguk ibu di kampung.
Tiada masa untuk saya ber-
sosial bersama rakan lain,
lagi pun mas a untuk ber-





pengajian jarak jauh pada
peringkat ijazah sarjana [u-
rusan Pentadbiran Pernia-,
gaan di Universiti Pertanian
Malaysia.
"Saya belajar semula ke-
rana mahu menambah nilai
dalam diri saya kerana se-
sungguhnya kita tidak per-
nah rugi untuk terus me-'
nambah ilmu. Ia juga untuk
kepuasan diri kerana ilmu
yang ada boleh digunakan
se
lepas saya tidak diper-
lukan lagi dalam industri,"
katanya yang sudahpun





mas a sarna, Nazeera juga dandan cantik jangan
mencuba nasib dalarn bi- abaikan kewajipan kita
. dang perniagaan dengan kepadaAllah SWT.
menjual minyak wangi me- Orang sekarang pan- .
nerusi dalam talian untuk tas bergerak dan tiada
lelaki dan wanita yang ha- mas a untuk balik ru-
rumannya tahan lama serf a mah mandi serta mem-
boleh dibawa solat. bersihkan tubuh dulu
Kepada mereka yang baru solat," katanya .'
. mahu mendapatkan wa- Ujar Nazeera lagi, ber-
ngian itu, layari Instagram- lakon, belajar dan bernia-
nya, nazeerasardi. ga memang memenatkan,
Menurut Nazeera, dalam namun keletihan itu sege-
perniagaan selain mahukan : ra terubat kerana dia me-
keuntungan di dunia, dia . lakukan perkara yang di-
juga 'mengejar' keuntungan sukainya.
di akhirat lantas dia pas- "Mujur kelas saya pada
tikan wangiannya itu tanpa sebelah malam saja dan
alkohol dan boleh digu- bukanlah setiap hari. Kern-
nakan sepanjang mas a mes- bali belajar seolah-olah
kipun ketika solat. menyuntik semangat baru.
"U n t u k Saya boleh menjadi diri sen-










dalam diri saya kerana
sesungguhnya kita
tidak pernah rugi untuk
terus menambah ilmu"
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